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2008 Cedarville University Baseball 
Game Results for Cedarville (FINAL} 
(All games) 
Date o eeonent Score Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time 
2/25/08 at Asbury L 5-9 9 0-1-0 0-0-0 Price (L 0-1) 47 2:48 
3/1/08 at Florida College w 18-3 7 1-1-0 0-0-0 Price (W 1-0) so 2:30 
3/1/08 at Florida College L 5-13 7 1-2-0 0-0-0 Woloshyn (L 0-1) 50 2:20 
+ 3/3/08 vs Evangel L 1-7 7 1-3-0 0-0-0 Griest (L 0-1) 45 1:50 
+ 3/3/08 vs Grace w 9-1 7 2-3-0 0-0-0 Stoltzfus (W 1-0) 35 1:45 
+ 3/4/08 vs Hannibal-LaGrange L 3-9 7 2-4-0 0-0-0 Wasem (L 0-1) 40 1:50 
+ 3/4/08 vs Robert Morris w 10-5 7 3-4-0 0-0-0 Taylor (W 1-0) 45 2:05 
+ 3/5/08 vs Evangel L 2-13 5 3-5-0 0-0-0 Smith (L 0-1) 50 1:45 
+3/7/08 vs Indiana Wesleyan L 1-3 7 3-6-0 0-0-0 Lockridge (L 0-2) 45 1:40 
+ 3/8/08 vs Grace w 6-5 7 4-6-0 0-0-0 Price (W 2-1) 40 1:55 
+ 3/8/08 vs Northwestern L 5-9 7 4-7-0 0-0-0 Price (L 2-2) 35 2:05 
#3/14/08 vs Grace w 9-2 7 5-7-0 0-0-0 Price (W 3-2) 30 2:00 
# 3/17/08 vs Concordia (Mich.) L 2-3 (11) 5-8-0 0-0-0 Wasem (L 0-2) 25 3 :00 
# 3/17/08 vs Concordia (Mich.) L 2-9 7 5-9-0 0-0-0 Stoltzfus (L 1-1) 35 2:05 
#* 3/20/08 vs Walsh L 0-11 6 5-10-0 0-1-0 Taylor (L 1-1) 25 1:40 
#*3/20/08 VS Walsh L 0-11 5 5-11-0 0-2-0 Woloshyn (L 0-2) 25 1:40 
#*3/24/08 vs Point Park w 2-0 7 6-11-0 1-2-0 Price (W 4-2) 25 1:59 
#* 3/24/08 VS Point Park w 5-3 7 7-11-0 2-2-0 Lockridge (W 1-1) 35 1:58 
3/25/08 at Wright State L 1-17 9 7-12-0 2-2-0 Griest (L 0-2) 171 3:39 
* 3/26/08 at Mt. Vernon Nazarene L 0-7 7 7-13-0 2-3-0 Taylor (L 1-2) 72 1:35 
* 3/26/08 at Mt. Vernon Nazarene L 2-12 5 7-14-0 2-4-0 Stoltzfus (L 1-2) 85 1:40 
* 3/29/08 at Malone L 3-5 7 7-15-0 2-5-0 Price (L 4-3) 60 2:00 
* 3/29/08 at Malone L 1-8 7 7-16-0 2-6-0 Lockridge (L 1-2) 60 1:55 
*4/2/08 OHIO DOMINICAN L 3-11 7 7-17-0 2-7-0 Griest (L 0-3) 45 1:58 
* 4/2/08 OHIO DOMINICAN L 1-8 7 7-18-0 2-8-0 Stoltzfus (L 1-3) 45 2:09 
*4/5/08 NOTRE DAME L 4-5 (9) 7-19-0 2-9-0 Houchin (L 0-1) 75 2:27 
*4/5/08 NOTRE DAME w 5-3 7 8-19-0 3-9-0 Taylor (W 2-2) 65 1:46 
4/7/08 WILMINGTON w 7-6 9 9-19-0 3-9-0 Lockridge (W 2-2) 100 2:37 
* 4/8/08 at Ohio Dominican L 0-10 5 9-20-0 3-10-0 Griest (L 0-4) 30 1:30 
* 4/8/08 at Ohio Dominican L 2-7 7 9-21-0 3-11-0 Stoltzfus (L 1-4) 73 2:00 
* 4/12/08 URBANA w 3-2 (9) 10-21-0 4-11-0 Price (W 5-3) 40 2:17 
* 4/12/08 URBANA L 4-15 6 10-22-0 4-12-0 Taylor (L 2-3) 40 2:36 
* 4/15/08 at Shawnee State L 1-6 7 10-23-0 4-13-0 Rost (L 0-1) 50 1:45 
*4/15/08 at Shawnee State L 6-7 7 10-24-0 4-14-0 Houchin (L 0-2) so 2:10 
%4/17/08 vs Earlham w 9-6 9 11-24-0 4-14-0 Price (W 6-3) 703 2:17 
4/18/08 INDIANA NORTHWEST w 17-0 5 12-24-0 4-14-0 Taylor (W 3-3) 60 1:27 
4/18/08 INDIANA NORTHWEST w 15-0 5 13-24-0 4-14-0 Lockridge (W 3-2) 60 1:26 
4/19/08 MIAMI-MIDDLETOWN w 9-0 5 14-24-0 4-14-0 Price (W 7-3) 55 1:30 
*4/22/08 SHAWNEE STATE w 2-0 7 15-24-0 5-14-0 Griest (W 1-4) 75 2:03 
*4/22/08 SHAWNEE STATE L 3-9 7 15-25-0 5-15-0 Stoltzfus (L 1-5) 75 2:15 
4/24/08 EARLHAM w 6-2 7 16-25-0 5-15-0 Wallace (W 1-0) so 1:44 
4/24/08 EARLHAM w 12-0 7 17-25-0 5-15-0 Taylor (W 4-3) 30 1:46 
*4/25/08 at Rio Grande L 7-12 7 17-26-0 5-16-0 Vella (L 0-3) 45 2:10 
*4/25/08 at Rio Grande L 2-3 7 17-27-0 5-17-0 Lockridge (L 3-3) 45 1:25 
*4/26/08 RIO GRANDE w 12-11 7 18-27-0 6-17-0 Wasem (W 1-2) 65 2:27 
*4/26/08 RIO GRANDE w 10-8 7 19-27-0 7-17-0 Wasem (W 2-2) 50 2:26 
*4/28/08 at Urbana L 1-3 7 19-28-0 7-18-0 Griest (L 1-5) 76 1:45 
*4/28/08 at Urbana w 6-5 7 20-28-0 8-18-0 Lockridge (W 4-3) 57 2:15 
5/6/08 CINCINNATI-CLERMONT w 10-3 9 21-28-0 8-18-0 Price (W 8-3) 30 2:31 
5/13/08 at Valparaiso L 6-13 9 21-29-0 8-18-0 Lockridge (L 4-4) 118 2:31 
$ 5/15/08 INDIANA WESLEYAN L 1-6 7 21-30-0 8-18-0 Price (L 8-4) 75 1:43 
$ 5/15/08 INDIANA WESLEYAN w 6-3 7 22-30-0 8-18-0 Taylor (W 5-3) 75 2:38 
$ 5/16/08 INDIANA WESLEYAN L 1-6 (8) 22-31-0 8-18-0 Lockridge (L 4-5) so 2:03 
& 5/21/08 vs Oakland City L 7-9 7 22-32-0 8-18-0 Stoltzfus (L 1-6) 50 2:10 
& 5/21/08 VS Bluefield w 13-11 7 23-32-0 8-18-0 Taylor (W 6-3) 65 2:30 
&5/22/08 vs Geneva L 8-10 7 23-33-0 8-18-0 Houchin (L 0-3) 70 2:20 
* American Mideast Conference Game 
+ Clearwater (Fla.) Invitational 
# Athletes In Action Complex, Xenia 
% Fifth Third Field, Dayton 
$ NCCAA Midwest Regional 
& NCCAA National Tournament 
() extra inning game 
